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Pengolahah lahah.h ,<ahhi. ntnidtli ?n,Lluk slnhi Lii lhduntlid l$Nlvla li
propinsi Srnatera Barat nasih belunatti al llal ihiLli\.hdhkrn.lrlt t.toldldn
renx.td ),unN dtla nu:ih k,tui s ntnattai te'1d ldu*..ltnrl kau.lkoti mtur
prosesnya. Mdka lari itu .Lar.drg wart nt.sih pr.rlrksi Ea"l r tote
DtnEinteATa\ilatn p 
^rs ltth^unlun pn,\a\ pa gentpaak Aahlbh s.tra o:ts
p.hakaahan antnra kttuMr\. Unt& nehjanil ketanK:unsln rrn\e t pa g?npaah
lih hkan t huah tenpd tlhu\un denEar osrnsi \|ahr p.n*'npuan s.] a 20
ncnit M.kanitne p. indah dipnxhth,hh& enntlahka te vat rchtsd k
rung penEenq1n lenAan nltnboikan gatd sebesu 300 N |ddo satu hand.l
teh .t lrosc! pchtcnpaah ddptlt dihkrkan denAan nanual dan otonulis
Pada pensenpa na,ul ,atr poro! ,ln 6u!t) isddkkn dlnsaa nel utal
hahtl.l penutat h?lahi lrukshki tot/u sisi kt tcrt Sc.lak':kah ?cnkthpuun
.bnatit nendrni nobr littik .lengan ian\hj\i :ub k U uk n.nsgtaktuh
han.ltl ptn"tdt tliplukah ,<a!. slhe! J6 N pdda sat, h.nd?t Nn ar.
stdanglan peryenpdah kcala atanatis dipln kun natt denEan data A,I15[lp
d.kt:ah re.lrkli pflarun 1t )id kenpu lanA.lnan.uk! irka lilenEkopi aengan
netunisne pen$:eto fan!< letletak di bagjdn hnwuh silinder k npa M.k njlne
'angrliantanE 'nenqg 
n1kun FiNq e\lLal pcluhct dentun brtiranE bekcrja
t.b.sur 1j29282 N h. Hdsil rkhit runa tnapti bentpa sddbdr 1.*hjk hulil
run.un{un stttu dnulifl rehikrtrh.dap dcJainyak! libttt
l. PENDAHULIiAN
(lmbir nerups,km eksr'a! y e dinailkb ddi dam dm @tinB mud. ldllM
EMbn @hcatia ganbn rotb).'f me ihi thbuh subur di da€&lr hut$ lroDis,
spe.ti lndoncsia. Saat ini ekitu 150.000 Ha la.hd gubn tffiebd di Sumatera,
Jawa , Maluta, Iri , dinma 30% nya teNbtr di SmuteE Bda/o. pogobn
tmhan smbn oleh pm perani n6ih beyzl nendaFtk kendulu, hd ini
disebabkm oleh pealalan yans dipalai hdih eadeya Oleh sebub iru pmetiim
teniug pdgobnb gdbn n6ih terus dilalukm untuk menangsulbsi kendata
Sejau! ini, penelitid y.ns ada lmya n€nitikben& pada ulapa poses
Fengempal4 nen8i.fornasikd prosntase adenen (selah) de kmdus
.zle.rin yang diperolch. Pe.elitid penelitim tesebur li&l ada yss
n€njelakm bnap talap prcses yug dilaluke mhalnya dari prcss p@bIM
omuju prces p€ngenpdn, slmj nya ke prcss pengodapm dm begitu
srerusnya serra ddot ada Fnjeldm tenrmc loses penmcmm (rad.t,s) drfi
stu Foses ke pioses selejl1nya.
Olch sebab itu, dslm tugas alhir ini dimcdg sutu mesin produksi smbir
yme nogintesruik prcses pongollno smbt ddi prcses per€bM ke pross
p.nsenpam eda poss penmsM (rzndl,,s) oram led@ya. unhrk p.oses
Frebu .lau gmbir dioptinalte d€nga m€re6g renpat rebDtr ydg
llr€Mdai untul nenenuli kapdits podutsi yag diinginttr. Seddskm mrnk
mindrnld &un embir hail Ebus kc l@g kenpa dipeluka! s@ru
etaime p€nindah yas dapat diop6ikm 
.lehg@ nudah scrra dm bagi
lrd& pross pergenld dimcms dcnge sisten netdik menssurat& lotus
tn o..dl rerapi da!6t digeEl&ar se@a mmual .lan obnatis. Selta
@b.Ia suatu nekdisDe peoberi bebu keju.t pada st pdgdpdn 
'eg
Jiy.l,ii dap.r icni ngk xrkan pnEeotdseIe lcmen lsell'h)dan ktudt nt.d)i, dnri
produk j:lnbn y cdihasillel
1.2
I ugas llihn ini dilakulan d..!aD Iuru.n
I M€tuncrg perrlalao pcnhrd unn'k floses p.r.hs!n daun lunbn
bcscna dckeisno pcorind.h lelrpar rebusm.
L VeL.ncang sisten penaemloao F.d. xtrl kempr g!n'tr; seru
n,ekanisDrc pcDbcri b.bao lcjot (setar) pad. daun srnrbir.
M.nLar rarg d{al dihatupkrn dai tugas ithnini 0l.h
Dengdr mcneg!trrla mesin lmnlulsi Stunb; ini. dapal dilargcrtan taFsnas
prcduksi yanr diheinkm scna aJanva tiekonsisrc an *alilu pLod si scl m!
Foscs berllngsung sehinaga dapar Jncni.skllkan latu !tudLk\i
Dalam pcnclilian ini. pembrhas.n dibatasi pada:
I Pemnclnaan p.ralald pr.la pnses plEbusrn ganrbn disenai dcn0a
penlaIan ,ar.//ir! yaig Jipenuka..
L Pumcmgu peraLdan skt.m Fngempad dan metarismc p.dglgerar
pada rl!1 [emF ganrbir schinAga d]pr1 nrengantitudtkan getah gmbir
r.5 sisrcnrtil{ Pen ririn
A{B I
diblhasdalam 5 bxbJeg disusundc.gan sisrematika scbrslr berikft
PENDAH(JI-(IAN. b*isi hlr bclalmg. ruju.tr pcnchiu,
'.''ap. lri 'h1 L{ rr.ld' I rrer' r f, "/l
TINJAI:AN IUSTAKA, berki te.n Fngolahar rhb;, reori
peralalan penlolah ganbi. leori lenlare FonD. hrnlalan. tdsmisj
n hl,r.,d,Ae .r 11o .. nI'df rcr,p tr
5. PENT]TI]P
lnpar b ah l€mpr rdbusan durgb diamelcr 600 mm dd r.ggi 7111) udr
dlfrr 
'nenjamin kclailsuogan proscs rens€npaan d.rn linLrir denlun
kqra5 las saru kali n6cs r"nu :10 lie
Unn'k Drenindahkrn renrprl Ebrstui ke ruans kcnrp. seorturg pekeir
nr*l menrbcdkm gdyr \chesar 600 N lrxd! kcdua lDnitct p.nur.r
Pr.ses nengempam d!r. grnrbn daFd dihkukm nanuut o ch nl.nrril
lLd.iusr dll)ardil.lulon scun hontnnL ! cnsan b.Dtuan n1o1.j f.isgeftl
Unru( nrelakrkm pr.ses nengcmp.& secar. ndn at, pckcra culun
ncmbcnkan gal? rotal sob.srr 72 N pada trdua haDdcl llrnSSemk ktuedr
sisrc'n nri rlah {lilenskapi dcn!,n trarsmisi tudr *i!i.
l)engempaan dengtu ndor hsl'ik dcngan daya 0.1.1j Ht nrestj didukung
dc.gao rrsio putamn yarg hcsar (i = .1.41 .leh tmnsnisi sabut schj.ggr
puttrm r.ndah yangdiingi.k.. tldr saat pengd m pad daFd rcDenutri
NJckrisne peregerar yang {llmncmg toenerapkar tnnrip mcksi5me
c.gk.l Fluncur d.ngan drya morar tang dibutxhtb unluk njcnuhr
poros p.nggcllr yairu sebcsar2.5 th denaan plhran t5il rpn
Unful mcmpofrudah nreDnrdJlan lenip.t r.busln ke nrdg kenrpa
sebaitnra dibmru dengan ransmhi tuda siei luru5 shinEsr ddpa!
merc{lulisi gaya }ang lEus dibc kan umuk .rrnurar |mdcl
Diperlukan pcnrnb.ndn ardr l,,r pxdr molor pcngseEtr unluk ncEduksi
tutlrJn yane sanpailc sistunr
Dip.nukan pnanrhahan aDalGis terhrdap b.bdr dindnrit pada rmcbgrD
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